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Su lement A Mise a our hebdomadaire 2 5 1981 
TABLEAU I: Production industricllc (I) - Variation en % par rapporl a la periode prccedentc (c.v.s.) 
1979 1980 1980 1981 Var. sur 
IV I II Ill IV Aoi1l Sert. Oct. Nuv. Di:c. --J.;;;;,---Fe~- !~ f0(~) 1976 1977 1978 1979 1980 
B 8,1 0.4 2.4 4,5 - 0,4 - 0,5 3.5 -\2 - -J,O -:\2 3, f _:::\9 -· <i:6" 0}1 · -7.7 12.6 --- -~~ -
DK 9.3 0.8 2J 3,6 0,2 6.0 - 0,2 -4. 1 - IJ - 1,6 9.6 5,0 0.5 - 6,0 6.7 -0,5 2,1 O,l+ -lt6 
[) 7.4 2.8 2,0 5,5 ·- 0.1 0,5 l,(1 - 2J - 1.9 - 1,1 - 1,6 - 0.8 1,6 ·- 1,6 - 1,6 1,7 4.1 .. 3,6 -6,3 
GR 10,5 2,0 7,6 6.1 - 0,5 0.4 1J -0.'J 2.2 4.0 _113 F 9.7 l,6 1.6 4,7 - 0.7 - 2.2 0,5 · 2.2 0 -- 2.3 0 -- .\ 1 1.6 - U 5.6 -6.8 -0,8 2,5 -5,~ 
:RL 1n; i,I i:i t; 5.0 ~:~ ~:i ~ t~ - 7.6 5.3 - 1~:~ U.6 IJ 4.2 - 6.0 -I. I 7.5 -1,\ J:ij 
I. 3.8 0,5 1 1 .1,4 -- :U 2.0 l ,X 2.4 - 7.5 - JJ 6.1 - 1.0 2J l.9 - (1,2 - 3.9 4,0 0,2 -1,7 
NI. 8.0 0 ll:9 2,8 - 0.2 - O,] 3.0 - 2.9 1 9 2.8 - 3,6 - 2.8 4,8 2.7 -- 0.9 l.8 0,9 ·5,2 -6,6 
UK 2.7 4.7 3.1 3.7 7.0 0 2.6 lO \o 2 .. 1 ·· 2.9 1,6 0.4 - 0.2 - 1.3 -- I.I l.0 ~0,4 -10 3 
_C_E_9 _ __ 7-.4--2-.4--2-.3--4.-8---0.-7----,.-2---(-),6-. - _-_-1._4 _ ___ 2.-7----,-.,----3.-,--_ -0-.S--0-.(-1 --(-).2---- ,.-5------0-.7--(-l.-5)--"T-'--g1-'-,s,,....---,---6c:-'-,""'5.--
USA 10.2 (1,5 5,7 4,4 -.1.5 0. 1 0 - 5,2 - 1.7 49 1.U 1,6 1.9 1,7 1,0 0.4 (-(J.3) (O,l+ -0,3 
.JAP II.I 4.1 6.2 XJ 7. 1 2.7 4,1 0,1 2.] 1:6 -- 4.5 1.1J O.X -· 1.5 2,3 0.6 l.7 ~~~-- ~!!.! __ 





















_;oj~.) 1976 1977 1978 197lJ 19KO 11 111 IV I Sept. Oct Nov . Dec. fan. Fev. Mars I Avril lo l 2 
B 6,8 7.8 8.4 8, 7 9 4 8,8 9.(i 9.4 i"O~ I I 0,6 9,8 1} 9 I 0,0 i°OJ I 0,4 l 0.6 l 0,8 -----rr,r 








[) 4, I 4,0 3,9 3,4 3.4 3, 1 J.2 3,5 3,8 4,2 3,5 3,6 3.8 4.0 4, I 4.1 4,3 ~.l+ 
F 4J 4.8 5.2 6,0 6,4 6.3 6.3 6,3 6,6 7, I 6,4 6,5 6,6 6.8 7,0 7. I 7 ,3 7,4 
IRL 9.4 9.2 8,4 7,5 8,3 7 .2 7.7 8.6 9.5 I 0,0 9,0 9.3 9.5 9. 7 9.8 I 0,0 l 0, I 10,3 
i 5,6 6.4 7.1 7.5 8,0 7 ,8 8,0 7,9 8, I 8.3 8.0 8.0 8.1 8,2 8.2 8,2 8,3 8,6 
L CU 0.5 0,7 0,7 0.7 U,7 0.6 0,7 0,8 0.lJ 0,7 0,X 0.8 0,8 0,9 0.9 1,0 0,9 
NL 4.3 4,1 4, 1 4,1 4.8 4,1 4,4 4,9 5,7 6,4 5,1 5,4 5,7 5,9 6,1 6.3 6,7 6,8 
UK 5,J 5.7 5.7 5.1 6,9 5,6 6,2 7,1 8,3 9.4 7.5 7,9 8.4 8,8 9.l 9,4 9,7 10,0 g~:l 
·-·---·--- ---
CE 9 4.9 5.3 5.5 5.5 <1.2 5,6 5.9 6J 6,8 7.:, 6,4 6,6 6,8 7,0 7, 1 7 3 7,5 7,7 33.9 
USA 7.7 7.0 6,0 5.8 7.1 6.1 7.5 7,6 7,5 7.3 7,5 7,6 7,5 7,4 7.4 7'.3 7.3 7,3 (8,0) 
_JA __ P...:.(4..:...) __ 2'-,0 __ 2_.0 __ 2_.2 __ 2_._1 __ 2_._0 ___ 1_,9 ___ 2_.<_> __ 2._0 ___ 2_,2 _______ 2.c..,0 __ 2-'-, 1 __ 2_.2 __ 2_._2 ___ 2_,_ 1 _ 2_,2 ___ 2D_2_ 11i,:i 












CE 9 10.8 
USA 5.8 
,JAP 'U 
1,177 1 •nx 



























































3, 1 3.2 
7.4 ? ') 
3.9 4:3 
l,(1 1,0 
2,5 I . I 
5,8 2.1 
3.6 2,5 












































1980 1981 Var. sur 














6:8 ~:~ ~ : ~ ~:6 ~:8 tl i:t 
0,6 0.6 0.8 0.8 o. 7 0,6 5,5 
3.4 3.2 2.4 0.9 2.4 2,0 21t,3 
0,7 0,9 1,2 0,9 l , I 1,l+ 12,9 
( 1,0) (2.1) (2,0) (2.0) 21,0 
2,1 1,2 1,9 1.9 1.4 1.,. a:) 2 
0.9 I , l 0,8 0,6 0,8 0,6 7\ 
0.3 0,1 0,7 0,6 0,9 0,7 6J 
0.8 0,6 0,6 0,9 1.5 2,9 12f/ 
1.0 0.8 1,2 1,0 1,2 1,5 12.t2 
0,9 0,9 0,7 1,0 (0.7) (O,if) (9,1) 1 0.2 - -0,6 1,2 0,1 (0,5) ~














































































































TABLEAU 5: Salaircs horaires bruts dans l' industric (8) - Variation en'\ 
1971i 
8 13,6 






NL I IJ 
UK 16,7 





























Par rarporl ,, la periodc prcci:dc111c 
1979 
1979 1980 




















































































































































1981 Var. sur 
- __ ----- -- - --··- 12 ~ols 
_'..=~  __ !:::_a~s ___ Avr~~_ill_ 
0.8 0,8 1,2 6,5 
1,J :,.. 12,0 
IJ 1,7 7,1 
13.1 
16 13,2 1.6 • 15,:1 
1.0 U 1,l+ ,J:g 
1, 1 1,2 (0.9) (0,8) (10,6) 
-0,5 -0,2 0 1,8 
----- --- ----
P,Jr rapron au lrimcsl rc corrcspondanl ,k 



































14,4 14,7 (15.2) (15,5) 
7.4 8.0 8.9 10,3 
7.9 8,8 8,1 7,5 
(I) Sour~cs nali?nales , sauf po_ur la ~'ommunaulc. k Danemark .. !' lrlan<lc, la Bcl~i4u~ Cl le Luxembourg: En _raison de diffcrcm:cs d!ins lcs mcthodcs ~·ajustemcnl _s:~i sonnicr, la va riation de l'indicc CE, 
aJustcc par I Eurostat et prcscnlcc dans le tableau I. peut d11lerer de ecllc de I ind1ce C'E ohtenu par I agrcg:111011 des 111d1ces nauo naux . Les donnccs son t comgees du nombre de Jo urs ouvrablcs. A 
l'exclus1on de la construction cl aussi. pour la France, de l'industric des produits alimenlaires cl d~s hoissons . 
(2) Pour la donnee la plus recente indi4ucc dans le tableau. 
(J) A partir de junvicr 1979: nouvelle si:ric. 
(4) En % de la population active totule. 
(5) Serie mcnsuelle calculee par interpolation lini:airc . 
(6) Source nalionalc . 
{7) A !'exclusion du Luxembour11; moycnnc-pondcrec. 
_J_!_LEtats-Unis et Japon: industne manufacturierc . Jupon : donnces trimestricllcs e.v.s . 
--------------~--

















- 3 131 
7 7.12 
772 
- 5 981 
.l 17 




1977 1'178 1'179 1980 
1'180 J•>l!I 1980 1981 ______ fYio~r 
I II Ill IV I Sept. <kt. Nov. Dec_ Jan. Fev. Mars Avril · (Z) 
- 2 526 -- 2 890 - 3 022 -4 996 - I 452 -- 926 - I 270 --1 41 J 679 560 -- 321 532 -.;.o35 -- - - · ---,;117 
-2801 -2198 -2806 --2116 - 1168- 617- 438·- 317 - 263 143 - 93 - 80 - 142 71 - 84 -108 16i. 
14 514 15 934 8 933 3 615 I 122 557 835 501 180 267 220 82 198 43 458 -320 .69/t 
) 588 --3 347 - 4 187 . 909- 924- 949 _ 418 21 
6 117 --4 097 -- 6 490 -- I 6')48 --4 050 -- 4 443 ·-4 5(,4 4 753 -38118. -- I 5.,4 -- I 658 I 516 -- I 57() -- I 596 -- I 345 -!lll' -779 i.~o 
876 I 1.12 --1 ')55 --1899 568-- n9-- .WO 55., - 590 UO - 67 191 295 -- 169 -- 202 --220 -235 -91 
--2 444 - 336 -4 151 - 15604 3210 --3 4.,1 -5325 ·-056 • 3574 - I %8 2 080 - I 295 981 - I 247 - I 373 -956 16 
- I 687 - 2 240 - ~ 619 --2 977 592- 853 - 815- 710 -2115 - 202 -- 129 312 ·- 268 85 - 219 -151 .m. 
-5246--5548---8695 -3345 2099· 1903- 549 774 - Ill 361 225 190 698 417 1127. 
7184--2508-20804-44271 -11630-118!}0--lD51-10741 --4467 3960-3381-3399 (-2700)(--2800) :--\i10Qf 
)1907-31014 27146 - 26113 - 10336--6 627--3 792 5 J87 --7 21(i - I 420 --1 466 -I 525 --2 396 --4 230 --2 606 -J74 2142 
----
8 48X 14 285 - 5 574 - 7 700 - J 46 7 - 3 162 ·- I l 94 ----_2::.::5~4 _ _;(:_4_18_!_} ___ 1...:J._4_-_..:...35:....:1 __ 2_'.1_7 _-__ 3_8 __ ..:...36_9 __ (:._1_28.._:)_(,__-_7_9):..._(_650_) _(_21_1i1_) _ 






















































































































































































































































































































































. ----.. 12 1101, 











13,0 13,~ 3,2 
13, 1 18,1 5,3 
15,2 15,9 -2, 1 
~8.2 : 2,6 
11,3 12,5 1,3 







TABLEAU 9: '!'aux d'interet a long tcrmc (D) 













19711 1'177 1'178 197'1 1'180 I 
1•1xo ""' 980 " --- --r.::n- 12 pols 
II Ill IV I Sept. 0..:L Nov. Dec. Jan. Fcvr. Mars 11vr11 l2 
9 0 8,8 H.5 9 7 12,2 12,5 11,8 12,4 13,0 13,6 12,4 12.6 12,6 13,0 13,2 j 3.4 l j};-y--r,s--
13:6 16.6 16,7 1s:1J 18,9 19,3 1<>.3 18.9 18.4 1s,4 t8,9 11,7 18.0 18.4 119 18.6 18.4 1,8 o.z 
7,8 6,2 5,7 7,4 8.5 9,4 8,2 X,I 8.9 10,3 8.1 8,3 8,7 8 9 9:1 9.9 10,3 10,2 0,8 
10.5 11.0 I 0,6 IOJ) 13.7 14.4 13.3 13.9 14.3 15.0 13,9 14,3 14,2 14) 14,6 15, I 15,0 1iJ) 100 
14.7 12.9 12.s 14.'> 15,4 1<i.8 14.<> 14.6 15.6 16,1 14,6 14,8 14,9 15.6 16 2 16,0 16,1 16,6 o," 
12,5 15,2 14,2 14,J 16.4 16,2 15,4 17,0 17,9 18,1 17.0 17.2 17,4 17,9 17'.3 17,8 18,l 1,9 
7,2 7,0 6,6 o,8 7,4 7.3 7,5 7,5 7.9 8,0 7.5 7.6 7,7 7.9 7,8 7,9 8,0 8,3 O,Q 
90 8,1 7,7 X.X I0,2 11.5 10,0 ICU 10,.'i 11.4 10,3 ICJ,3 10.5 10.5 10,5 JI.I 11,4 11,3 0,7 
14:4 12.7 12.5 l'.l.O I \8 14.(l 13,8 13,3 13,8 13.4 13,3 13,2 13.4 13,8 13,9 13.9 13.4 13,8 -0,3 
10.4 10.1 9,7 10,3 12_2 12.9 11,9 12,2 12.1 13,4 12.2 12.3 12.5 12.1 12.8 13,3 13,4-(1M)(o;if" 
6,8 7,1 7,9 8,7 10,8 ll,IJ 9,4 I0,9 11.9 12,2 10,9 11.2 11,8 11,9 11,7 12,2 12*2 12,6 1,8 
8,7 7,_3 __ 6._1 __ 7_.7 ___ 9_,2 ___ IO,O ___ x_:_,6 __ 9..;..,2 __ 9_.4 _________ 9.:_,2 __ 9_;_,0 __ 9..:...5 __ 9_;_.4 _ ~8.:.:;.8 __ 8.:__,8 _______ -_o::.;;,5_ 












































































































I 182 I 200 
2,76 2,75 




~ 91 5,93 
o:<;85 o,687 






























































































252, I 2", 1 .2J,6 
(9) Le so Ide dcsaisonnalisi, pour la Cotnmunaulc nc correspond pas au total des soldcs des Etats mcmhrcs; en cffet, ii rcsullc de la dcsaisonnalisation de la sommc dcschiffrcs brutsdcs exportations et des 
importations des divers pays. 
( 111) Sour~·cs 11a1i,m,)l~s pour l'Allemag11c. la France, l'lrlandc et le Royaumc-Uni; correction dcs. va_ri;1tio11s s_ai~o11n_iercs par Euroslat pour le Dancmark, l'llalie? lcs Pay~-Das et la_ Bel!!iqu~. 
( 11) Moycnnc pondcrcc par le PIil de I 978 aux pnx et laux de change counmts. Pour la musse monctam:, la vurrnllon mcnsudlc est ohlcnuc c11 rclc11anl pour lu Belgique unc mlcrpolallon hneane des 
dom1ccs trimcslridlcs. 
(I!) Sources nationalcs; CE a ~·exclusion du Luxembourg; taux intcrbam:.iircs :i 3 muis soul': Dancmark. taux du marchc monctaire au jour le jour (moyennc mcnsuelle); Italic, rcndemcnt des hons du 
Trcsor a ) mois; Belgique, rendcment a l'emissio11 des certificats du Fonds des rentfs ii 4 mois. Moyenne u1111ucllc. tin de trimcstrc cl fin de mois. 
( IJ) Rcndcmcnl des obhga11011s du sccteur put>lk. M,1ycm1c an11uellc, moy•:nnc du dernicr mois du trimestrc. moycnnc me11suclle sauf pour la France (fin de trimcstre cl fin de mois). 
Notr: - (c.v.s.) = donnees corrigccs des variations saiso11nieres. 
: do11nec 11011 dispo11ible. 
( ) estimation. 
CE 9 ;, total pour la Communautc. :i l'c,iclusion de la Grcce. 
